









































































































































































校统一开设供学生选择的选修模块 IB。福建省 2009 年高考方
案也增设了自选模块，在《福建省普通高中新课程选修Ⅰ课程开
设指导意见（试行）》中，规定了学校必须开设供学生选修的内容，
2009 年的高考方案规定这些内容均设选考题，由考生根据所选
修系列或模块选择答题。
自选模块的设置有利于推动高中选修课的开设。随着高中
新课程改革在全国的推广，自选模块会在更多省份的高考试卷
中出现，有利于发展学生的个性，增强学生的选择性。
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3.探索多元化评价方式
高中课程改革“以人为本”、关注学生全面发展的理念要求
高考改革要突出多元评价，综合考查学生素质，包括学生平时
表现、特长等方面。虽然我国已经跨入高等教育的大众化时代，
但是高等教育资源尤其是优质高等教育资源仍然不足 ,加之就
业压力比较大 ,使得好学校、好专业的竞争尤为激烈，也使得
高考的竞争依然激烈，人情、金钱、权力等外界因素也难免会
介入高考。这也对学生综合素质的评价带来了一定的困难。
有难度并不代表不能采用多元化评价方式。目前的高考还
不能全面考察学生的能力和素质，要解决这个问题，关键是要
建立能反映考生综合素质和个性特长的综合评价体系。美国的
高校招生考试在学生综合素质评价方面做得比较好。在美国，
大学入学标准一般有六项内容，即中学成绩、标准化考试分数、
课外活动、才艺与能力、个性品质、面试等。美国录取新生的
标准就是学生的综合评价，“既有智力方面的要求，又有非智力
因素的考量；既重视学生的考试成绩 ,又看重平时的学业成就；
既从考试分数或年级排名等相对客观的硬指标来评判学生，又
从充满个性与人情味的推荐或自述材料中了解学生。指标多元
体现了美国大学既注重学生‘德、智、体’全面发展，又不错失‘专
才’、‘偏才’”。[2]
我国的高考可以本着从我国实际出发的原则，借鉴美国高
校招生考试的长处，本着从实际出发、循序渐进等原则 ,可将
考试成绩之外的能力、学习过程、学生资料等因素适度、逐步
纳入录取指标体系，并建立和健全相应的多元化评价的监督机
制。这样既可以有利于高校人才的选拔，也有利于基础教育新
课程的顺利实施。
4.高考继续坚持能力命题立意的改革
新课程强调学生基本素质的培养，强调多样化的学习方式，
培养学生自主学习能力、探究精神、创新能力。这就要求高考
坚持考察学生的基本知识、基本能力，考察高中所开设的全部
课程。
高考内容继续坚持以能力考察为主，打破传统的学科观念，
注意考查跨学科的综合能力。高考命题要遵循课程标准但又不
拘泥于课程标准，提倡对课程标准所规定知识的灵活运用和综
合应用。
高考宜重视对发展能力的测试，能力测试的重点也由记忆
能力、理解能力和初级思维能力，转向独立分析能力、综合解
决问题能力和创造性能力。因此，高考试题也要增加应用型和
能力型题目，让考生根据所掌握的基础知识和基本能力分析解
决现实生活中的问题，以此引导基础教育阶段对学生探究精神、
创新能力的培养。这也有助于推进素质教育，促进中学教学方
式的改革。
5.积极推进高校自主招生改革
新课程将发展学生的个性摆到了重要的位置，而目前的高
考主要是按学术性智力标准为高校选拔合格新生，因而忽略了
不同高校类型的特点和不同考生的智力与个性发展特征，也会
造成一定程度的漏才现象和人才培养的浪费。高校自主考试正
好弥补了统一考试的缺陷，更能体现高校要求的差异性、人才
选拔的灵活性。为此，要积极推进高校自主招生改革，这样既
可以丰富学生个性的发展，又可以让高校根据自身发展特色选
拔自己所需的人才。
高校自主招生可以借鉴同样重视考试的日本。日本的高考
模式为两次考试：第一次为全国统一入学考试 (全国共同学力
第一次考试 )；第二次为各大学的自主招生考试。将统一考试
与高校自主招生相结合越来越多地成为了各国的选择。可以借
鉴日本招生考试中高校自主招生的操作程序，规范高效自主招
生的程序，建立有效的社会监督机制。高校通过自主考试选
拔具有超常创新和实践能力，或在文学、艺术、体育等方面
有特殊才能，或综合素质名列前茅的应届高中毕业生，通过
考试并签订协议的考生高考后可低于学校录取分数线若干分
录取。
此外，还要完善保送生制度，建立健全保送生制度的标准
和监督机制，推进人才选拔的有效进行，这也有利于高中新课
程的顺利实施。
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